自律的・協働的アプローチを取り入れた日本語教育実習科目－ミャンマー日本語教師育成コース第１期の取り組み－ by 國頭 あさひ et al.
対象 人数 日本語教授経験（名）
週末クラス（土曜・日曜） 一般 ２１名 日本語学校教師（１５）、家庭教師（１）、教授経験なし（５）












































































































































































































































５ とても満足 ４ まあまあ満足 ３ 普通 ２ やや不満 １ とても不満





















































４ とても満足 ３ まあまあ満足 ２ やや不満 １ とても不満










































































































（１）「JLT００１」などは大学のコース登録のための科目コードであり、Japanese Language Teaching の頭文字を
取ったものである。
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